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При формировании комплексной транспортной системы круп-
ных городов следует учитывать причины, определяющие выбор пас-
сажиром способа перемещения и вида транспортных средств, а имен-
но: социальные, психологические и демографические. В первую оче-
редь пассажир мегаполиса, крупного города при выборе маршрута пе-
редвижения просчитывает затрачиваемое на поездку время. Поэтому 
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фактор времени является одним из основных параметров, влияющих 
на выбор вида транспорта, при условии, что пассажира удовлетворяет 
стоимость проезда этим видом транспорта и качество обслуживания в 
нем [1]. 
В настоящее время пассажиров, пользующихся внутригород-
ским и пригородно-городским транспортом можно поделить на три 
группы в зависимости от их приоритетов, определяющих привлека-
тельность того или иного вида транспорта [2,3]: 
- стоимость поездки от пункта отправления до пункта назначе-
ния; 
- время, затрачиваемое на поездку от пункта отправления до 
пункта назначения пассажира (с учётом времени на пересадку между 
видами транспорта и ожидания транспорта); 
- комфорт. 
Критерий оценки распределения пассажиропотока между вида-
ми транспорта следует рассматривать не только с позиции прибыльно-
сти общественного транспорта. Оптимальная организация работы об-
щественного транспорта в большой степени зависит от внетранспорт-
ных факторов. 
Все решения должны быть направлены на общую задачу повы-
шения популярности общественного транспорта, в том числе за счет 
сокращения использования личного автотранспорта, расширения про-
возной способности общественного транспорта, повышения уровня 
сервиса общественного транспорта. Развитие транспортных систем, их 
адаптация к условиям рынка приводит к необходимости качественного 
изменения функций и структуры транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ), которая обусловлена двумя основными причинами [4]: 
- необходимостью предоставления пассажиру качественно но-
вого уровня транспортных услуг, а также сервисных услуг различного 
профиля пассажиру и посетителю, с целью повышения конкуренто-
способности массовых общественных видов пассажирского транспор-
та перед индивидуальным; 
- исчерпанием в городах территориальных ресурсов для одно-
уровневого развития транспортных сетей и их инфраструктуры в це-
лом, а также инфраструктуры ТПУ [5]. 
Необходимо отметить, что главной отличительной особенно-
стью существующих узлов является наличие метрополитена в системе 
городского пассажирского транспорта. Представляет интерес про-
грамма формирования и реконструкции ТПУ в транспортном узле Ки-
евского региона. На сегодняшний день накоплен значительный отече-
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ственный опыт разработки предложений по проектированию развития 
ТПУ и превращению их в многофункциональные транспортно-
пересадочные комплексы (ТПК). 
Опыт эксплуатации функционирующего ТПУ позволил при раз-
работке проектной документации на другие ТПУ и ТПК снизить долю 
коммерческих площадей (торговля, сервис-центры и т.д.), отдав пред-
почтение пешеходным и транспортным зонам, техническим помеще-
ниям, транспортным коммуникациям, обеспечивающим выполнение 
основной функции: быстрая, удобная, безопасная пересадка пассажи-
ров с одного вида транспорта на другой. 
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